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Narodna umjetnost XVII
glavlju govori se 0 autorima, zapi-
sivacima i skupljacima, 0 pjesmama,
zbirkama i zbornicima partizanske
poezije od 1941. do 1978; u drugom
o kolektivnoj prirodi partizanskog
folklora, 0 razlikovanju partizan-
skih pjesama kolektivnog i individu-
alnog stvaralailtva. 0 partizanskoj
epskoj poeziji, posebno kod jugosla-
venskih naroda, Bugara i Ukrajina-
ca, 0 problemima autorstva, 0 raz-
nim procesima i djelima koja su
karakteristicna za partizansku ma-
sovnu pjesmu; u tree em 0 vezama
partizanske poezije s tradicionalnim
folklorom i transformaciji folklornih
tradicija; u cetvrtom 0 partizanskim
pjesmama kao »ratnim kronikama«,
koje dokumentarno biljeze dogadaje
ratnih godina, pojedine epizode par-
tizanskih borbi, mjesta i vrijeme
ratnih operacija, te 0 varijantama;
u petom 0 vrstama i raznim razvr-
stavanjima kod ruskih, jugoslaven-
skih i bugarskih autora (Gusev ih
dijeli u tri osnovne grupe: 1. parti-
zanska epika, 2. partizanska lirika
- s vise podvrsta i 3. lirsko-epske
pjesme; u sestom, uglavnom, 0 mo-
tivima koji su zajednicki svim sla-
venskim narodima: gori, sumi, opra-
stanju i zavjetu heroja, crvenoj zas-
tavi, petokrakoj zvijezdi itd.; u
sedmom 0 susretima i dozivljajima
aut ora na putovanjima po Poljskoj
i Jugoslaviji gdje slusa i biljezi
pjesme i doZivljaje od bivsih boraca
i omladine. Na kraju su dane op-
sirne biljeske (27 stranica) i lite-
ratura.
Gusev »masovnu antifasisticku,
posebno partizansku« poeziju smat-
ra najznacajnijim spomenikom du-
hovne kulture narodnih masa te
epohe. Stoga njihovu izucavan.iu
prilazi kao odreaenom i neponov-
ljavom povijesnom fenomenu baveei
se mnogim aspektima i problemima:
transformacijama i migracijama pje-
sarna, motiva i melodija. funkcijama
u novim povijesnim uvjetima mir-
nodopskog zivota i izgradnje soci-
jalizma. Posebno isticemo sedmo po-
glavlje u kojemu Gus,;;v na osamna-
est stranica govori 0 svojim putova-
njima po Jugoslaviji (0 mjestima
borbi, proslavama raznih borbenih
obljetnica, susretima s narodom, tj.
sa zivom rijecju). Autor vrlo uspje-
sno docarava intezivan zivot nasih
partizanskih pjesama, njihovu ras-
prostranj enost i mnogobroj nost, nj i-
hovu snagu i vezu s narodom. Vid-
l.iivo je da je Gusev ponio iz naile
zemlje duboke dozivljaje 0 sirini i
snazi nase partizanske poezije. Ipak
neke citirane pjesme nisu tocno za-
biljezene neke su, neadekvatno pre-
vedene na ruski, neka imena mjesta
nisu posve tocna. Ne bismo se mog1i
sloziti s nekim autorovim konstR-
tacijama iIi zakljuccima, npr. da su
za »veliku popularnost sovjetskih
piesama meau jugoslavenskim par-
tizanima« zasluzni mnogi sovjetski
graaani koji su sudjelovali u os-
lobodilackoj borbi naroda Jugosla-
vije; korijeni su dublji, i vee u jed-
noj od prvih tiskanih zbirka u lis-
topadu 1942. od 32 pjesme vise od
treeine su sovjetske. U mnogim zbir-
kama nase narodne partizanske po-
ezije, odnosno pri susretima s na-
rodom, posebno s borcima i omIa-
dinom autor zacudo nije uocio da
se najcesee pjevaju pjesme 0 Titu i
da je on najopjevaniji heroj revo-
lucije (0 Titu se navodi sarno jedan
stih u pjesmi »Marjane, Marjane«).
No, te zamjerke ne umanjuju vri-
j·ednost ove opsegom male, a sadr-
zajem bogate knjizice.
Ante Nazar
B. N. PutiIov, Pesni Juilnyh morej, Aka-
demija nauk SSSR, Izdatel'stvo »Nauka«,
Moskva 1978, 184 str.
U ovoj se knjizi obraduje pjesnicki
folkIor naroda Oceanije (otoka Nove
Gvineje, Polinezije, Melanezije, Mi-
kronezije). Njezin saddaj postaje
jos zanimljiviji kad znamo da su to
autenticni zapisi ocevica. Putilov je
kao Clan etnografske ekspedicije
Akademije nauka SSSR 1971. godi-
ne bio na otocima Oceanije. Ekspe-
dicija je trebala proci putovima ko-
jima je prije sto godina (1871) zako-
racio ruski etnograf i antropo10g
Mikluho-Maklaj. Ali oni su pri-
stajali i u mjestima gdje slavni
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znanstvenik nije bio (Nova Gvineja,
Novi Rebridi, Nova Kaledonija, Fi-
dzi, Zapadni Samoa, grupe otoka:
u Nauru i Gilberta). Putilov se na
tom putovanju susretao s majstori-
rna - znalcima epskih pjesama, cla-
novima omladinskih amaterskih an-
sambala, plesnim grupama, djecom
koja su izvodila pjesme uz igru,
mjesnim kompozitorima, djevojkama
iz hotela koje su znale sarno popu-
larne pjesme, staricama koje su
pamtile stare obredne pjesme. Bio
je na koncertima »Fidzijske noei«
- grandioznom festivalu, na kojem
je predstavljen folklor gotovo svih
grupa otoka Oceanije. Zabiljezio je
uspavanke na svim otocima uz koje
su pristajali i dr.
Zadatak Putilova bio je da ma-
gnetofonski biljezi i zapisuje pjes-
nicki folklor. 0 tome kako je to
obavljao, govori uvodni dio knjige.
Zatim slijedi sedam poglavlja. U
prvom je rijec 0 pjesmama uz rad
(uz zemljoradnju, ribolov, gradnju
domova i camaca); u drug om 0 pjes-
mama vezanim uz dogadaje u zivotu
obitelji (uz rodenje, uz granice uz-
rasta, uz stupanj,e u brak, uz smrt);
u treeem uz drustveni zivot, tj. kada
kolektiv istupa kao cjelina i kad su
interesi kolektiva ili neke grupe u
prvom planu; u cetvrtom "0 rnito-
loskom cpu, koji je, po miSljenju
autora, najbogatiji kod PolineZana;
u petom 0 herojskom epu velikih
moreplovaca (0 dalekim precima, 0
starim morskim putovima, 0 nase-
ljavanju otoka, 0 prvim junacima
moreplovcima); u sestom 0 juna-
ckim plemenskim pjesmarna (ple-
menski ratovi, gostoprimstva, podr-
zavanje uzajamnih veza i dr.) i u
sedmom 0 pjesniStvu naroda Oce-
anije.
Dakle, U ovoj knjizi Putilov do-
punjuje znanja 0 egzoticnom i ose-
bujnom svijetu, njegovim poetskim
umijeeima i specificnostima cere-
monija masovnoga kar,aktera, koje
traju tjednima, pa i mjesecima, a
svrha im je viseznacna (od osloba-
danja viska energije iIi radosnog
provoda do manifestacija materijal-
nih uspjeha). Posebnu paznju autor
posveeuje formiranju i razvitku epa
Priltazi i kritike
(mitoloskog, junackog, legendarnog,
povijesnog). Biljezeei na raznim oto-
cima i tockama danasnje Oceanije,
Putilov je zapazio mnoge posebnosti
i odlike: veze s mitologijom, bo-
gatstvo varijanata, razlicite stadije
folklornih procesa, arhaicne slojeve
pov,ezane sa sistemima drevnog zi-
vota i predozbi i s1. Trebalo je
mnogo umijeea i sretnih slucajeva
da bi se zabiljezileepske i obredne
pjesme i zaklinjanja (starije slojeve
lakse je bilo pronaei u unutrasnjosti
otoka otrgnutih od suvremenih cen-
tara, a teze uz obalu). Folklor tih
otoka prozet je i mnogim etnickim
osobinama, jer Oceaniju naseljavaju
ljudi raznih boja koze i etnickih
grupa, pa odatle vece ili manje raz-
like i u etnokulturnom, Ii u povijes-
nom, i u politickom pogledu. Ono
sto povezuje te narode jest to da u
njihovu zivotu vazno mjesto zauzi-
rna glazba, pjesma i pIes. Uz prikaz
pjesnickog folklora Putilov ukazuje
i na samosvojnost i vrijednost se-
ljacke skulpture, ritualnih maski,
razlicitih rukotvorina, ukrasavanju
predmeta, tetoviranju, pantomlmi.
Njihove umjetnicke tradicijske vri-
jednosti nalaze se u muzejima si-
rom sv,ijeta.
Ante Nazor
Istrcase donjozemci, Srpske narodne bas-
me, uricanja i vracanja, Bozidar Timo-
tijevic, Narodna knjiga, Beograd 1978,
157 str.
Antologija srpskih narodnih bas-
mi, uricanja i vracanja Bozidara Ti-
motijeviea saddi materijal izabran
uglavnom iz Srpskog etnografskog
zbornika i (manjim dijelom) iz ca-
sopisa »Bosanska vila« i »Raskov-
nik«. Timotijevic je svojom knjigom
ispunio prazninu koja se odavno
osjeca, a koja je nastala djelomicno
kao posljedica racionalisticke i re-
alisticke usmjerenosti Vuka Stefa-
noviea Karadziea i kasnijih skup-
Ijaca narodnog blaga. »Duh tamnog
vilajeta« ostao je tako zanemaren i
nije mu posveeivana tolika paznja
kao drugim oblicima usmene knji-
zevnosti. Basme, uricanja i vracanja
